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НОВЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ 
С ПИРИДИЛБЕНЗОТИАЗОЛЬНЫМИ И ТИОГИДАНТОИНОВЫМИ 
ЛИГАНДАМИ: ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ* 
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Одним из важных направлений в биомедицинской химии является 
разработка препаратов, обладающих противораковой и противоопухолевой 
активностью. Препараты, основанные на комплексных соединениях переходных 
металлов с азотсодержащими гетероциклическими лигандами, являются 
перспективными для этих целей.  
В нашей работе были получены координационные соединения меди с 
лигандами на основе 2(2-пиридил-2-ил)бензотиазола и 3,5-дизамещенных 2-
тиогидантоинов. Установлена структура полученных комплексов, показана 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1,3-ДИГИДРОКСИ- 
И 1,3-ДИМЕТОКСИКСАНТОНОВ С АЗИНАМИ* 
Ключевые слова: нуклеофильное замещение водорода, ксантоны, азины. 
Ксантоны принадлежат к классу оксигенированных гетероциклов, 
обладающих широким спектром биологической активности, которые 
встречаются в природе в высших растениях, грибах и лишайниках [1].  
В продолжение наших работ по селективной модификации 5,7-
дигидрокси- и диметоксикумаринов 1,2,4-триазинами [2-4] мы использовали их 
бензоаннелированные аналоги в качестве нуклеофилов. 1,3-
Дигидроксиксантоны содержат два различных нуклеофильных центра в 
дигидроксибензольном кольце (атомы углерода С2 и С4) и в реакциях с 
электрофилами способны давать два изомерных продукта. Нами было 
обнаружено, что при взаимодействии 1,3-дигидроксиксантона 1 с хиназолином 
с и 1,2,4-триазинами a,b образуется смесь двух σH-аддуктов – продуктов 
